nagy tüneményes opera 5 felvonásban - Goethe után irták Barbier és Carre - forditotta K.G. - zenéjét szerzette Gounod - a diszleteket festette Vogel Ferencz - a gépezetet készité Thomász Bálint - karnagy Medgyesi Nándor - rendező: Szabó. by unknown
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DEBREGZSNI SZÍNHÁZ.
V. bérlet Szerdán, január 29-kén 1873.
a d a t i k :
S/szám.
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Nagy tüneményes opera 5 felvonásban. Goethe titán írták Barbier és Carre, fordította K. G ., zenéjét 
szerzetté Gounod. A díszleteket festette Vogeí Ferencz , a gépezetet készité Thotnász Bálint.
Karnagy Medgyesi Nándor.
(Rendező: Szabó)
—  M ndszenti Korn.
— Vidor.
— Schwarca Emma.
I z e mé l y z e t i
F io s t,  tudor —  — Bogyó ! j  Siebei ) ,
Mephistopheles — Török. || | V agner)temtí0lE
Margaretha — — -- Keleti Ida. Jj Martba —  —
Valentin, bátyja — -  -  Mezei. !Bi
Tanulók, parasztok, parassinök, katonák, zenészek, bachansok, rosszellem fk. boszorkán ok, lidérczek.__________________ ______
A 2-dik felvonásban PÓR-táncz, rendezi hlöki Ferencz ballet- 
mester, tánczolják: Bagyola Emma és Visontai Eszti. 
Az 5-dik felvonásban BACHANAL-táncz. Előadja: Balloné 
Szomolnoki Erzsi, kísérik: Bagyola Emma és Visontai Eszti.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3 —5 éráig, este a pénztárnál.
iteiyúraU AIsj ép közép páholy 4frt. 5 0  kr. Családi páholy frt. Másodemeleli páholy frt. *5 ©  kr. 
Támlásszék Ifrt. Földszinti záriszék 90kr Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet o O  kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 3 0  kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.________
______________ Kezdete 7  órakor, vége fél 10 után.___________ .
Holnap, január 30-án bérlet folyamban adatik U v l i l i i ,  dráma 4 felvonásban. Irta: Feuillet Octáv.
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